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      The study examined the relationship between imports and some macroeconomic indicators (output, 
inflation and unemployment) in the Iraqi economy for the period 1988-2017. Importation plays an 
important role in influencing some macroeconomic indicators, because they have a role in determining 
the size of the output of the local economy, as well as contributing to the stability of the general price 
level, as well as indirectly affecting the labor market. 
      The research started from the premise that imports have an important role in stabilizing output, 
depending on the extent of their contribution to the revitalization of sectors of the national economy. 
They also play an important role in stabilizing inflation rates and influencing unemployment. 
      The importance of the research is to clarify the nature of the relationship between imports on the one 
hand and GDP, inflation and unemployment on the other hand in the Iraqi economy. 
      The research was based on the use of the inductive method by analyzing the evolution of data across 
the different time periods, extrapolating the economic reality, analyzing the economic phenomena and 
their development during the research period, and then deducing the resulting economic effects. 
      One important conclusion of the research is that imports have an important role to play in influencing 
output, depending on the size and purpose of their use, as well as their impact on inflation and 
unemployment. The impact of domestic demand on output depends on the extent to which locally 
produced goods and services contribute to meeting the additional demand. The size of the multiplier in 
the open economy is smaller than in the closed economy. 
      To illustrate the relationship between imports and macroeconomic indicators used in the research, 
economic measurement was used. The ARDL model was used. 
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لقياس وتحليل العلاقة بين الاستيرادات وبعض مؤشرات  LDRAاستخدام نموذج 
 7102-8891ة الاقتصاد الكلي ـ العراق حالة دراسية للمد
 ايهاب علي داوود النواب              وي                           سلام كاظم شاني الفتلا       
 جامعة اهل البيت                                         جامعة كربلاء                            
 كلية العلوم الاسلامية                             كلية الإدارة والاقتصاد                                
 قسم السياحة الدينية                                     قسم الاقتصاد                                  
 الخلاصة
بطالة) في الاقتصاد العراقي للمدة تناول البحث دراسة العلاقة بين الاستيرادات وبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي (الناتج والتضخم وال      
. تساهم الاستيرادات بدور مهم في التأثير في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، لما لها من دور في تحديد حجم الناتج 7102-8891
 للاقتصاد المحلي، كما تسهم في استقرار المستوى العام للاسعار، فضًلا عن دورها غير المباشر بالتأثير في سوق العمل.
وقد انطلق البحث من فرضية مفادها، أن للاستيرادات دور مهم في استقرار الناتج، وهذا يعتمد على مدى مساهمتها في تنشيط       
 قطاعات الاقتصاد الوطني. كما لها دور مهم في استقرار معدلات التضخم والتأثير في حجم البطالة. 
ة بين الاستيرادات من جهة والناتج المحلي الاجمالي والتضخم والبطالة من جهة وتتركز اهمية البحث في توضيح طبيعة العلاق      
 اخرى في الاقتصاد العراقي.
واستند البحث على استخدام المنهج الاستقرائي، من خلال تحليل تطور البيانات عبر المراحل الزمنية المختلفة واستقراء الواقع       
 .ة وتطورها خلال مدة البحث، ومن ثم استنباط الآثار الاقتصادية الناتجة عنهاالاقتصادي وتحليل الظواهر الاقتصادي
ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث، هي أن للاستيرادات دور مهم في التأثير في الناتج وهذا يعتمد على حجم وغرض       
الطلب المحلي على الناتج، يعتمد على مدى مساهمة السلع استخدامها، فضًلا عن تأثيرها في التضخم ومعدل البطالة. وأن تأثير 
والخدمات المنتجة محليًا في تلبية الطلب الاضافي، إذ أن حجم المضاعف في الاقتصاد المفتوح يكون اصغر مما هو في الاقتصاد 
 المغلق. 
تم الاستعانة بالقياس الاقتصادي، إذ تم استخدام  ولتوضيح العلاقة بين الاستيرادات ومؤشرات الاقتصاد الكلي المستخدمة في البحث،      
 .    LDRAنموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة 
 الاستيرادات، الناتج، معدل التضخم، معدل البطالة.   دالة:الكلمات ال
 
 المقدمة
ز العرض المحلي تعبر الاستيرادات عن السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من الخارج في حالة عج      
الناتج ومعدل التضخم والبطالة. في حالة  أستقرار فيرئيس . وتساهم الاستيرادات بدور الفعالعن تلبية الطلب 
، فأن اثرها النهائي يعتمد على مصدر السلع والخدمات التي تلبي الطلب زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات
وفق  الناتج زيادة المحلي، فأن أثر ذلك سينعكس فيالناتج ه عن طريق يتم اشباعالطلب هذا الاضافي، فإذا كان 
الطلب الاضافي او الجزء الاكبر منه يتوجه نحو السلع والخدمات الاجنبية، فأن . اما اذا كان الية عمل المضاعف
ما تساهم ك وبذلك يكون حجم المضاعف أقل في الاقتصاد المفتوح. الاجنبي.الناتج أثر ذلك سينعكس في زيادة 
 الزيادة في معدلات التضخم الناجمة عنالاستيرادات في زيادة العرض المحلي، الامر الذي يؤدي الى تخفيض 
 ستيرادات في زيادة حدة المنافسة بين السلع والخدمات المحلية والاجنبية.الطلب. وتسهم الا
، إذ أن توجه الطلب المحلي نحو ت البطالةغالبًا ما يؤدي زيادة الطلب على الاستيرادات الى ارتفاع معدلا      
السلع والخدمات المستوردة يعني ضمنًا انخفاض الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليًا ومن ثم انخفاض 
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انتاجها، وهذا يؤدي الى تسريح العاملين في المشاريع التي انخفض الطلب على انتاجها. وبذلك فأن زيادة 
 الوظائف. بعض ان الاستيرادات تؤدي الى فقد
 مشكلة البحث 
 ي وخاصة الاستهلاكي، سينعكس اثرهالطلب المحلالجزء الاكبر من أن الاعتماد على الاستيرادات في تلبية       
وغير مباشر في ارتفاع معدلات البطالة والتي تؤثر ايضًا في تراجع الناتج مرة  ،بشكل مباشر في تراجع الناتج
 اخرى.
 أهمية البحث 
لي والتضخم تتركز اهمية البحث في توضيح طبيعة العلاقة بين الاستيرادات من جهة والناتج المحلي الاجما      
 .7102-8891والبطالة من جهة اخرى في الاقتصاد العراقي للمدة 
 أهداف البحث 
 :ـيهدف البحث الى
في  ضافة الى عرض وتحليل البياناتبين الاستيرادات والناتج والتضخم والبطالة، بالا ةالنظري توضيح العلاقةـ 1
 .7102-8891خلال مدة البحث  الاقتصاد العراقي
   ـ قياس وتحليل العلاقة بين الاستيرادات والناتج والتضخم والبطالة.2
 فرضية البحث 
ينطلق البحث من فرضية مفادها، أن للاستيرادات دور مهم في استقرار الناتج المحلي، وهذا يعتمد على       
التأثير  والتضخم معدل استقرار دى مساهمتها في تحفيز الانشطة الاقتصادية المحلية، بالاضافة الى دورها في م
  البطالة.  معدلفي 
 منهجية البحث 
من خلال تحليل وذلك ، والذي يستند على المنهج الاستقرائي اعتمد البحث على استخدام الأسلوب التحليلي      
المختلفة واستقراء الواقع الاقتصادي وتحليل الظواهر الزمنية عبر المراحل بمتغيرات البحث الخاصة لبيانات اتطور 
استخدام نموذج  عن فضلا ً، عنها الناتجة الاقتصادية ، ومن ثم استنباط الآثارها خلال مدة البحثالاقتصادية وتطور 
 ات الاقتصادية المستخدمة في البحث.بين المتغير  ةالعلاق لقياس )LDRA( ةالموزع اتللابطاء الانحدار الذاتي
 
 المبحث الأول
 للاستيرادات النظري طار الا 
 اوًلا: مفهوم الاستيرادات
راؤها من قبل سكان البلد تعرف الاستيرادات بأنها ((السلع والخدمات المنتجة في بلدان أخرى والتي يتم ش      
ع والخدمات التي يتم انتاجها في الخارج وتستهلك السل. كما يعرفها سامويلسون بأنها ((]971.pp,1[ الاصلي)
وتعرف بأنها جزء من الطلب المحلي على السلع الأجنبية. ويعتمد حجم الاستيرادات على . ]756.pp,2[ محليًا))
. وُيعد الارتفاع المفاجئ للاستيرادات، الحالة التي تتعدى فيها كمية أو قيمة الاستيرادات ]193.pp,3[الدخل المحلي
أة المستوى الطبيعي. وهذا المفهوم يترك أسئلة حول كيفية تعريف "فجأة" و"طبيعي" و"فائض" بدقة، وما إذا كان فج
التمييز المفاهيمي يجب أن يتم بين الزيادات المتماثلة (هبوط بعد زيادة الاستيرادات أو العكس)، والزيادات غير 
مستوى مماثل بعد ذلك). كما أنه يترك الباب مفتوحًا أمام السؤال المتماثلة (زيادة في الاستيرادات التي لا تزال عند 
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عما إذا كانت الاستيرادات الاجمالية هي المرجع الصحيح، أو إذا كان ينبغي أن تكون الاستيرادات الصافية هي 
خرى، اذ لا المعيار الأدق. وبالتالي، لا يسمح أستخدام زيادات الاستيرادات بالحكم على القيمة دون أي معلومات ا
تشكل الزيادات الحادة في الاستيرادات ظواهر "جيدة" أو "سيئة" فيما يتعلق بأهداف سياسة التنمية مثل الأمن 
 .]3.pp,4[الغذائي والحد من الفقر
 ثانيًا: الاهمية الاقتصادية للاستيرادات
ء منتجات أو خدمات من بلد عندما يتحدث الناس عن الاستيراد من حيث التجارة، فإنهم يشيرون إلى شرا      
آخر، إذ يتم تقديم هذه المنتجات أو الخدمات للعملاء من قبل الشركات المستوردة أو الأفراد، مما يوسع من خياراتهم 
 :ـ ]5[الشرائية. ومع ذلك، هذه ليست الاهمية الوحيدة للاستيرادات، ويمكن بيان أهمية الاستيرادات من خلال الاتي
 ديدة للسوق . تقديم منتجات ج1
تميل العديد من الشركات في الهند والصين إلى إنتاج سلع للسوق الأوروبية والأمريكية. وهذا يرجع في       
معظمه إلى حجم هذه الأسواق والقوة الشرائية للسكان هناك، ولكن بمجرد إدخال منتج جديد إلى هذين السوقين، قد 
في أسواق أخرى أصغر. وا  ذا كان المنتج الذي يتم إنتاجه في الصين يستغرق الأمر عامًا أو أكثر قبل طرح المنتج 
يبدو جذابًا او مفيدًا لأصحاب المشاريع في أستراليا، فيمكنهم استيراده وعرضه على المستهلكين المحتملين. وبفضل 
، إذ التوسع في خدمات الإنترنت، يمكن لأصحاب المشاريع إجراء أبحاث عن السوق قبل استيراد منتج معين
سيساعدهم ذلك على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية في السوق لمثل هذا المنتج المستورد، حتى يتمكنوا من 
 تطوير استراتيجية تسويقية فعالة مقدمًا.
 . خفض التكاليف2
ليوم أن من المزايا الرئيسة الأخرى للاستيراد هي التخفيض من تكاليف التصنيع. تجد العديد من الشركات ا      
استيراد المنتجات او أجزاء من المنتجات والموارد، يمكن أن يكون أقل تكلفة من إنتاجها محليًا. وهناك العديد من 
الحالات التي يجد فيها رواد الأعمال منتجات ذات نوعية جيدة وغير مكلفة حتى عندما يتم تضمين نفقات الاستيراد 
لآلات الحديثة والمكلفة، يختار رجال الأعمال استيراد السلع وتخفيض الإجمالية. لذا بدًلا من الاستثمار في ا
تكاليفهم. وفي معظم الحالات، ينتهي الأمر بطلب كميات كبيرة من أجل الحصول على سعر أفضل وتقليل 
 التكاليف.
 . الريادة في الصناعة3
دًا في السوق. بما أن تصنيع المنتجات واحدة من الفوائد الرئيسة لاستيراد المنتجات، هي الفرصة لتصبح رائ      
الجديدة والمحسنة عملية لا نهاية لها، فإن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تستخدم فرصة استيراد 
منتجات جديدة وفريدة من نوعها قبل منافسيها، إذ أن أول من يستورد منتجًا جديدًا يمكن أن يقوده ذلك بسهولة إلى 
 في مجال معين. أن يصبح رائدا ً
 . توفير منتجات ذات جودة عالية4
ترتبط فائدة أخرى للاستيراد بالقدرة على تسويق منتجات ذات جودة عالية، إذ يسافر الكثير من رواد الأعمال       
الناجحين في الخارج، ويزورون المصانع وغيرها من البائعين ذوي الكفاءة العالية من أجل العثور على منتجات 
ة الجودة واستيرادها إلى بلادهم. علاوة على ذلك، قد يوفر المصنعون دورات تدريبية وتعليمية تثقيفية، وكذلك عالي
تقديم معايير وممارسات لضمان أن الشركة في الخارج مستعدة بشكل جيد لبيع منتجاتها. إذا تم اختيار تأسيس 
على منتجات عالية الجودة. ويرجع ذلك إلى حقيقة  النشاط التجاري على استيراد المنتجات، فمن المحتمل الحصول
 أن شركات التصنيع تدرك تمامًا أن سمعتها تعتمد إلى حد كبير على جودة العناصر التي تنتجها. 
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 ثالثًا:ـ محددات الاستيرادات
 يتحدد حجم الاستيرادات في البلد بالاعتماد على مجموعة من المحددات، اهمها:ـ      
 ي ـ الناتج المحل1
أن مستوى الاستيرادات دالة للناتج، إذ أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هو المؤثر الرئيس في حجم       
الاستيرادات على المدى القصير في ظل ثبات العوامل الأخرى، و تؤدي الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
ناتج المحلي الاجمالي عن مستوى الدخل المحلي ،إذ يعبر ال]56.pp,6[ إلى زيادة كمية الاستيرادات
، ذلك أن ارتفاع الناتج المحلي يؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي على جميع السلع  ]404-304.pp,7[للافراد
  . ]193.pp,3[ ترادا(المحلية والأجنبية)، لذا فإن ارتفاع الناتج يؤدي إلى ارتفاع الاستي
ستيرادات والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا الى الميل الحدي للاستيراد، وهو يتم تحديد العلاقة بين الا       
جزء من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي يتم إنفاقه على الاستيرادات. ويتم احتسابه من خلال قسمة 
ثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التغير في الاستيرادات على التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. و يؤ 
 . ]156.pp,6[على نفقات الاستهلاك والاستيرادات، والتي بدورها تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
 
 ـ سعر الصرف الحقيقي2
يعتمد حجم الاستيرادات على سعر الصرف الحقيقي لسعر السلع المحلية مقابل السلع الأجنبية، فإذا كانت       
السلع المحلية أكثر تكلفة بالنسبة للسلع الأجنبية (او أن السلع الأجنبية أرخص بالنسبة للسلع المحلية)، يزداد الطلب 
لذلك أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي المحلي يؤدي إلى ارتفاع قيمة  .]193.pp,3[المحلي على السلع الأجنبية
ستيرادات (من وجهة نظر الداخل) ومن ثم زيادة الطلب على قيمة الاالصادرات (من وجهة نظر الخارج) وانخفاض 
. في حين ان انخفاض سعر الصرف الحقيقي يؤدي الى ارتفاع قيمة  الاستيرادات وهبوط ]116.pp,8[الاستيرادات
قيمة الصادرات (بالعملات الأجنبية)، وتصبح المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات التي يتم 
 . ]983.pp,9[تاجها في بقية العالم. وبذلك يمكن أن يكون انخفاض قيمة عملة البلد بمثابة حافزًا للاقتصادإن
 ـ عوامل اخرى 3
يؤثر سلوك استثمار المشاريع في الطلب على الاستيرادات، لأن بعض السلع المستوردة هي سلع استهلاكية       
نفاق الاستهلاكي من المرجح أن يزيد الطلب على الاستيرادات، وبعضها سلع استثمارية. أن أي عامل يزيد من الإ
إذ أن الأجر الحقيقي بعد الضريبة، والإيرادات غير الضريبية بعد الضريبة، وأسعار الفائدة تؤثر في الإنفاق 
الإنفاق  الاستهلاكي، وبالتالي ينبغي أن تؤثر أيضًا في الإنفاق على الاستيرادات. وبالمثل، فإن أي عامل يزيد من
الاستثماري من المرجح أن يزيد الطلب على الاستيرادات، إذ أن انخفاض أسعار الفائدة، على سبيل المثال، يجب 
 .]283.pp,9[أن يشجع الإنفاق على كل من السلع المنتجة محليًا والسلع المنتجة في الخارج
هو الأسعار النسبية للسلع المنتجة المحلية هناك اعتبار إضافي اخر في تحديد الإنفاق على الاستيرادات، و       
والأجنبية، فإذا انخفضت أسعار السلع الأجنبية نسبة إلى أسعار السلع المحلية، سيستهلك الناس المزيد من السلع 
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 لةرابعًا:ـ علاقة الاستيرادات بالناتج المحلي الاجمالي والتضخم والبطا
 علاقة الاستيرادات بالناتج المحلي الاجمالي -1
 باعادة ترتيب معادلة الناتج المحلي الاجمالي في اقتصاد مفتوح، وكما يأتي:ـ       
 G-I-C-Y=M-X
 : الصادراتXحيث ان 
 : الاستيرادات M
 : الناتج المحلي الاجماليY
 : الاستهلاكC
 : الاستثمارI
 : الانفاق الحكوميG
يكون السؤال وفقًا للمعادلة اعلاه، ماذا سيحدث اذا كان الطلب المحلي على السلع والخدمات والذي هو وهنا       
، اكبر من قدرة الاقتصاد الانتاجية؟ ان هذا سوف يدفع البلد الى استيراد الفرق من دول اخرى، )G+I+C(مجموع 
الصادرات، اي بمعنى اخر ان البلد الذي  وهذا من شأنه أن يؤدي الى عجز تجاري، إذ أن الاستيرادات ستتجاوز
فيه استهلاك للسلع والخدمات اكثر مما ينتج سوف يلجأ الى تعويض ذلك من خلال الاستيراد وبالتالي سيرتفع 
 .]972.pp,7[) وبالتالي زيادة المديونية للدول الاخرى 1مستوى العجز التجاري (كما يوضح ذلك الشكل البياني 
الناتج عندما يتم فتح الاقتصاد للتجارة الخارجية بسبب تغير الاسعار النسبية، مما يزيد من يمكن ان يرتفع       
التوجه لزيادة الاستثمارات، اذا ما كانت السلع الاستثمارية مستوردة او مصنوعة من موارد مستوردة، نظرًا لانخفاض 
يل غير متاحة داخليًا أي تحويل الموارد الى أسعار الاستيرادات بالنسبة لاسعار الصادرات، وبما انه عملية التحو 
 -46.pp,01[سلع استثمارية، فأنه يمكن انجاز ذلك بمبادلة السلع القابلة للتصدير بالاستيرادات من السلع الرأسمالية
 .]56
لأجنبية. عندما تكون أسواق السلع مفتوحة، يواجه المستهلكون المحليون خيارًا، سواًء لشراء السلع المحلية أو ا      
وهذا الخيار له تأثير مباشر في الناتج المحلي، فإذا قرر المستهلكون شراء المزيد من السلع المحلية، يزداد الطلب 
على السلع المحلية وكذلك يزداد الإنتاج المحلي، وا  ذا قرروا شراء المزيد من السلع الأجنبية، يزداد الإنتاج الأجنبي 
 .]273.pp,3[بدًلا من الإنتاج المحلي
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يمثل الطلب  DDيمثل الطلب المحلي على السلع المحلية، و  AAتضح أن الخط )، ي1من الشكل البياني (      
تساوي الاستيرادات، لأن كمية الاستيرادات  AAو  DDالمحلي (على السلع المحلية والمستوردة)، المسافة بين 
زيادة الدخل  ، معDDاكثر تسطحًا من  AAتزداد مع زيادة الدخل، و تزداد المسافة بين الخطين مع زيادة الدخل. 
يتجه بعض الطلب المحلي الإضافي نحو السلع الأجنبية وليس على السلع المحلية. بمعنى آخر، مع زيادة الدخل، 
يزداد الطلب المحلي على السلع المحلية أقل من إجمالي الطلب المحلي. وطالما أن بعض الطلب الإضافي يقع 
ؤدي الزيادة في الدخل إلى بعض الزيادة في الطلب على السلع لها ميل إيجابي، إذ ت AAعلى السلع المحلية، فإن 
تساوي الصادرات، و نظرًا  AAو  ZZ، والمسافة بين AAالصادرات، الذي يتجاوز  ZZالمحلية. ويوضح الخط 
تبقى  AAو  ZZلأن الصادرات لا تعتمد على الدخل المحلي (تعتمد على الدخل الأجنبي) ، فإن المسافة بين 
تكون أكثر  ZZ، فإن DDتكون أكثر تسطحًا من  AAا هو السبب في أن الخطين متوازيين. ونظرًا لأن ثابتة، وهذ
. و يمكن وصف سلوك الصادرات الصافية، أي الفرق بين الصادرات و الاستيرادات كدالة للناتج، DDتسطحًا من 
صافي  CBار الاستيرادات، و مقد BAمقدار الصادرات والمسافة  CA، توضح المسافة Yإذ على مستوى الناتج 
(لصافي الصادرات). وصافي الصادرات  XNالصادرات. ويتم تمثيل هذه العلاقة بين صافي الصادرات والناتج كخط 




 Zال   ، 






 Y  BTY
 )X(الصادرات 
 XN  ا ي الصادرات،
 ال ا  التجاري
 ال جز التجاري
 CB  BTY
 XN
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ان التجاري، والذي هو مستوى الناتج الذي تساوي فيه قيمة الاستيرادات قيمة الصادرات، يمثل الميز  BTYالصافية. و 
تؤدي إلى ارتفاع الاستيرادات وا  لى  BTYبحيث يكون صافي الصادرات يساوي الصفر. مستويات الناتج فوق 
ئض إلى انخفاض الاستيرادات وا  لى فا BTYالعجز التجاري، وتؤدي مستويات الناتج التي تقل عن 
 .]393-293.pp,3[تجاري 
في الاقتصاد المفتوح، يتم إنفاق بعض الزيادة في الدخل الناتجة عن الزيادة في النفقات الحكومية على       
الاستيرادات بدًلا من السلع والخدمات المنتجة محليًا. و أن الجزء من الدخل الذي ينفق على الاستيرادات لا يزيد 
تيرادات يتم إنتاجها من قبل الأجانب. و يمكن حساب المضاعف في الاقتصاد المفتوح ) لأن الاسYالدخل المحلي (
 وفق الصيغة الاتية:ـ 
1
)𝑀𝑃𝑀− 𝐶𝑃𝑀( − 1
 
 
) الميل الحدي للاستيراد. و بناًء على ذلك، أن تأثير MPM) الميل الحدي للاستهلاك، (CPMحيث أن (      
الدخل، أي المضاعف أصغر في الاقتصاد المفتوح منه في الاقتصاد  الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على
المغلق، إذ عند زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الدخل والاستهلاك، فإن بعض الإنفاق الاستهلاكي الإضافي يتجه 
 .]283-183.pp,9[نحو المنتجات الأجنبية وليس على السلع والخدمات المنتجة محليا ً
الاستيرادات في حجم المضاعف وتجعله أصغر مما كان عليه، إذ تؤدي الزيادة في الانفاق وبذلك تؤثر       
الحكومي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات. 
نفاق على السلع والخدمات ولكن يخصص جزء من الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات المستوردة. و أن الإ
المحلية فقط هو الذي يزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وكلما كان الميل الحدي للاستيراد أكبر، كانت الزيادة 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل، إذ يعمل الميل الحدي للاستيراد جنبا ًإلى جنب مع الميل الحدي للاستهلاك 
 .]956.pp,6[لمضاعففي تحديد قيمة ا
 علاقة الاستيرادات بالتضخم -2
بشكل عام إذا زادت كمية الاستيرادات، سينخفض تضخم الطلب المحلي، أي إذا كان المستهلكون ينفقون        
أكثر على الاستيرادات فسيؤدي ذلك، إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات المحلية. لذلك سنحصل على نمو 
ى الانتاج المحلي وخفض معدل التضخم، فلو افترضنا ان هناك زيادة في الميل الحدي للاستيراد، أقل في الطلب عل
٪، يعني هذا انخفاضًا في الإنفاق على 03٪ من إنفاق المستهلكين على الاستيرادات يرتفع هذا إلى 02فبدًلا من 
[11] المحلية وانخفاض معدل التضخم السلع المحلية، إذ يسبب ارتفاع الاستيرادات في انخفاض الطلب على السلع
 .
وغالبًا ماتمثل الضغوط التنافسية من قبل المنتجين الاجانب عائقًا امام زيادات الاسعار من قبل المنتجين       
المحليين، إذ تساعد تلك الضغوط في الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، خاصة عندما يكون 
ى او قريب من الاستخدام الكامل، كما تشجع ايضا ًالمنتجين المحليين على تبني اختراعات الاقتصاد ينتج عند مستو 
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 علاقة الاستيرادات بالبطالة -3
، ]21.pp,21[تشير العديد من الدراسات الى أن ارتفاع حجم الاستيرادات يلعب دورا ًكبيرا ًفي فقدان الوظائف       
ؤدي الزيادة في الاستيرادات إلى ارتفاع معدلات البطالة إذا تداخلت مع مؤسسات سوق العمل الجامدة. في إذ ت
حين يمكن للاستيرادات أن تقلل من معدلات البطالة إذا اتسم سوق العمل بالمرونة. اما في بلد يحظى ببعض 
موس على معدلات البطالة. تؤدي الزيادة المرونة في سوق العمل، لا تنطوي الزيادة في التجارة على أي أثر مل
في الاستيرادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع إلى ارتفاع معدلات البطالة، في حين أن إجمالي التجارة أو 
. وكذلك ]1.pp,31[إجمالي الاستيرادات في الاقتصادات منخفضة الدخل لا تميل إلى أي تأثير في معدل البطالة
دات، تسبب البطالة بين العمال المحليين الذين لم يعد هناك حاجة لمنتجاتهم. ومع ذلك، لا يجب فأن زيادة الاستيرا
. ]814.pp,41[أن تحدث البطالة العامة طالما أن الطلب الكلي يتم الحفاظ عليه عند مستوى معين في الاقتصاد
لي (مثلما تعتبر الصادرات إضافة وبصورة عامة فان زيادة الاستيرادات تعني انخفاض في الناتج المحلي الإجما
إلى ذلك)، وبالتالي فإن الاستيرادات ستؤدي الى انخفاض في هذا الطلب الكلي وخفض الطلب الكلي يقلل من 
 .]51[التوظيف، وبالتالي فإن العجز التجاري يسبب البطالة
 
 المبحث الثاني
 تحليل البيانات ونتائج الاختبار القياسي
 
 لبياناتأوًلا:ـ عرض وتحليل ا
) تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المستخدمة في البحث بالاسعار الثابتة. إذ يتضح تراجع 1يوضح الجدول (      
بمعدل  9891) مليون دينار في عام 7.0934الى ( 8891) مليون دينار في عام 9.2344الاستيرادات من (
) مليون دينار بمعدل 4.89191دينار الى ( ) مليون 2.23491%)، كما تراجع الناتج المحلي الاجمالي من (1(
%)، إذ تراجعت الاستيرادات بعد انتهاء حرب الخليج الاولى ذلك أن اغلب الاستيرادات كانت تخص الجانب 2.1(
العسكري، كما انعكس اثر الحرب بشكل سلبي على الناتج. وبلغت نسبة الاستيرادات الى الناتج المحلي الاجمالي 
 %).6.81%) والبطالة (3.6ى التوالي. في حين بلغ معدل التضخم (%) عل9.22% و8.22(
%)، كما تراجع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 1.19بمعدل ( 1991تراجعت الاستيرادات في عام       
%)، بسبب العقوبات الاقتصادية والاثار السلبية لحرب الخليج الثانية. وتراجعت نسبة الاستيرادات الى 5.37(
 %) على التوالي.1.61% و 5.681%)، في حين بلغ معدل التضخم والبطالة (5.2المحلي الاجمالي الى ( الناتج
) مليون دينار، في حين بلغ الناتج المحلي الاجمالي 5.452( 7991سجلت الاستيرادات في عام       
النفط مقابل الغذاء) والذي %)، إذ بدأ العمل بموجب مذكرة التفاهم (7.88) مليون دينار بمعدل نمو (5.68702(
%). كما بلغ معدل التضخم 2.1انعكس تأثيره بشكل ايجابي في الناتج. وبلغت نسبة الاستيرادات الى الناتج (
 %) على التوالي.  8.71% و0.32والبطالة (
%) 4.0-) للناتج و (7.0%%) للاستيرادات و (9.42-( 7991-8891وبلغ معدل النمو المركب للمدة       
 لبطالة.ل
%) بسبب الانفتاح 0.81) مليون دينار بمعدل نمو (9.29741ارتفعت الاستيرادات الى ( 4002وفي عام       
%) بسسب زيادة ناتج 7.14) مليون دينار بمعدل نمو (3.72132التجاري الكبير، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي (
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%) بسبب زيادة 0.72%). في حين بلغ معدل التضخم (0.46النفط. وارتفعت نسبة الاستيرادات الى الناتج الى (
) بسبب توقف اغلب المشاريع الانتاجية 8.62%الطلب بعد تعديل رواتب واجور القطاع العام. وبلغ معدل البطالة (
 وتسريح اعداد كبيرة من العاملين في اجهزة الدولة العسكرية والامنية.  
%)، كما تراجع الناتج المحلي 9.43) مليون دينار بمعدل (7.1794( 7002تراجعت الاستيرادات في عام       
)، بسبب الاعمال الارهابية وتردي الوضع الامني. 9.01%) مليون دينار بمعدل (6.43671الاجمالي الى (
%)، في حين تراجع معدل البطالة 8.03%). وبلغ معدل التضخم (2.82وبلغت نسبة الاستيرادات الى الناتج الى (
 %)، بسبب فتح ابواب التعيين في القطاع الحكومي.   9.61الى (
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ل مدة للاقتصاد ال راقي ال ا   المح ي الإجمالي، م دل التضخم، م دل الب الة  ،)   ور الاستيرادات1الجدول (
 7102-8891
 الجدول من اعداد الباحثين بالاعتماد ع ى م حق البيانات.  
= 𝑹                              
𝟏−𝒕𝑷−𝒕𝑷
𝟏−𝒕𝑷
                                      ـب م دل ال مو البسيط و ق الصيغة: احتسا  م 𝟎𝟎𝟏 ∗





الثابتة  بالأس ار
 001=8891
 (م يون دي ار)
م دل 
 ال مو%
ال ا   المح ي 
 بالأس ارالاجمالي 
الثابتة 
 001=8891













   6.81   8.22   2.23491   9.2344 8891
 0.0 6.81 3.6 9.22 2.1- 4.89191 0.1- 7.0934 9891
 0.0 6.81 6.15 4.7 7.08 9.39643 3.14- 0.7752 0991
 3.31- 1.61 5.681 5.2 5.37- 6.0919 1.19- 8.922 1991
 7.31 3.81 8.38 960.0 6.74 3.16531 0.69- 3.9 2991
 3.3 9.81 6.702 500.0 2.9- 4.81321 8.29- 7.0 3991
 9.7- 4.71 1.294 010.0 9.21- 4.52701 5.95 1.1 4991
 3.2- 0.71 4.153 2.4 6.01- 5.3959 3.70673 3.504 5991
 4.9 6.81 4.51- 6.3 8.41 6.41011 2.3- 4.293 6991
 3.4- 8.71 0.32 2.1 7.88 5.68702 1.53- 5.452 7991
 1.1 0.81 8.41 4.1 1.1- 6.05502 6.61 8.692 8991
 7.1- 7.71 6.21 3.1 8.87 7.53763 2.55 8.064 9991
 5.4- 9.61 0.5 6.94 8.83 4.58905 1.2935 5.50352 0002
 2.1- 7.61 4.61 1.25 3.92- 2.74063 8.52- 2.96781 1002
 6.0- 6.61 3.91 8.64 8.61- 0.89992 1.52- 2.94041 2002
 3.96 1.82 6.23 8.67 6.54- 5.81361 7.01- 5.93521 3002
 6.4- 8.62 0.72 0.46 7.14 3.72132 0.81 9.29741 4002
 8.23- 0.81 0.73 4.16 9.0 8.42332 2.3- 2.02341 5002
 8.2- 5.71 2.35 6.83 2.51- 4.78791 6.64- 6.1467 6002
 4.3- 9.61 8.03 2.82 9.01- 6.43671 9.43- 7.1794 7002
 5.9- 3.51 7.2 9.03 3.63 3.83042 6.94 7.5347 8002
 7.0- 2.51 8.2- 8.63 1.8- 9.09022 4.9 8.7318 9002
 0.0 2.51 5.2 1.43 5.31 3.97052 0.5 2.7458 0102
 0.0 2.51 6.5 8.72 0.72 9.84813 4.3 3.9388 1102
 7.0 3.51 1.6 4.72 3.01 9.82153 1.9 1.0469 2102
 3.1- 1.51 9.1 8.82 7.5 6.51173 9.01 0.59601 3102
 7.0- 0.51 2.2 3.62 8.4- 5.05353 2.31- 3.1829 4102
 0.0 0.51 3.0- 5.82 8.42- 0.98562 3.81- 0.7857 5102
 7.0 1.51 1.0 0.02 0.2 0.61172 6.82- 4.4145 6102
 0.2- 8.41 2.0 4.02 6.01 2.10003 1.31 0.4216 7102
 م دل ال مو المرك   المدد الزم ية
 4.0-  7.0  9.42- 7991-8891
 6.0-   5.1-   6.23 7002-8991
 3.0-   2.2   9.1- 7102-8002
 8.0-   5.1   1.1 7102-8891
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%) 6.0-) للناتج و (5.1-%%) للاستيرادات و (6.23( 7002-8991وبلغ معدل النمو المركب للمدة       
 للبطالة.
كما ارتفع الناتج %)، 9.01) مليون دينار بمعدل نمو (0.59601الى ( 3102ارتفعت الاستيرادات في عام       
%)، بسبب ارتفاع اسعار النفط. وسجلت نسبة الاستيرادات 7.5) بمعدل نمو (6.51173المحلي الاجمالي الى (
%)، بسبب سياسة البنك المركزي من خلال الية 9.1). في حين تراجع معدل التضخم الى (8.82%الى الناتج (
 %).1.51( رفع سعر صرف العملة المحلية. كما بلغ معدل البطالة
%)، كما تراجع الناتج 3.81) مليون دينار بمعدل (0.7857الى ( 5102تراجعت الاستيرادات في عام       
%)، بسبب تراجع اسعار النفط. وبلغت نسبة 8.42) مليون دينار بمعدل (0.98562المحلي الاجمالي الى (
 %).0.51). كما بلغ معدل البطالة (%3.0%). وتراجع معدل التضخم الى (5.82الاستيرادات الى الناتج (
%)، كما ارتفع الناتج 1.31) مليون دينار بمعدل نمو (0.4216الى ( 7102ارتفعت الاستيرادات في عام      
%)، بسسبب التحسن في اسعار النفط. وسجلت 6.01) مليون دينار بمعدل (2.10003المحلي الاجمالي الى (
 ) على التوالي.  %8.41% و2.0%). وبلغ معدل كل من التضخم والبطالة (4.02نسبة الاستيرادات الى الناتج (
%) 3.0-) للناتج و (2.2%%) للاستيرادات و (9.1-( 7102-8002وبلغ معدل النمو المركب للمدة       
%) 8.0-) للناتج و (5.1%%) للاستيرادات و (1.1( 7102-8891للبطالة. كما بلغ معدل النمو المركب للمدة 
 الة.للبط
)، أن الاستيرادات ساهمت بنسبة مهمة في الناتج المحلي الاجمالي لاغلب سنوات 1ويتضح من الجدول (     
البحث (عدا مدة العقوبات الاقتصادية)، وقد رافق النسب المرتفعة لمساهمة الاستيرادات معدلات تضخم اقل مقارنة 
يفسر دور الاستيرادات في تخفيض معدلات التضخم. اما بالسنوات التي شهدت تراجع في نسبة الاستيرادات. وهذا 
 3002أثر الاستيرادات في معدلات البطالة، يتضح من البيانات بأن اعلى نسبة للاستيرادات في الناتج في عام 
 تزامنت مع اعلى معدل للبطالة خلال مدة البحث، وهذا يفسر دور الاستيرادات في زيادة معدل البطالة.   
 
لمدة  001=8891) تطور الاستيرادات والناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 2الشكل البياني ( يوضح      
 البحث.




 ).1الشكل البياني من اعداد الباحثين بالاعتماد على الجدول (
 
ة ) تطور نسبة الاستيرادات الى الناتج وكل من معدل التضخم والبطالة لمد3كما يوضح الشكل البياني (      
 البحث. 
 




































































































































 مدة   ور الاستيرادات وال ا   المح ي الاجمالي بالاس ار الثابتة ل) 2(الشكل البياني 
7102-8891
)مليون دينار(001=8891الاستيرادات بالأسعار الثابتة 

































































































































لة   ور نسبة الاستيرادات الى ال ا  ، م دل التضخم، م دل الب ا) 3(الشكل البياني 
7102-8891للاقتصاد ال راقي ل مدة 
%معدل البطالة %معدل التضخم %نسبة الاستيرادات الى الناتج المحلي الإجمالي 
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 ثانيًا:ـ تحليل نتائج الاختبارات القياسية
تضمن البحث مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي استخدمت في الجانب القياسي، ويمكن توضيحها       
 كما يأتي:ـ
 الاستيرادات بالاسعار الثابتة. PMI -
 الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة. PDG -
 معدل التضخم. FNI -
 معدل البطالة. NU -
 
 tseT tooR tinUـ اختبار جذر الوحدة 1
) نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي فولر الموسع للمتغيرات المستخدمة في الاختبارات 2يوضح الجدول (      
د المستوى لمتغيري التضخم (بدون قاطع واتجاه عام) عند مستوى القياسية، إذ يتضح استقرار السلسلة الاصلية عن
%. في حين يتضح عدم استقرار متغيري 01% ومعدل البطالة (بوجود قاطع فقط) عند مستوى معنوية 5معنوية 
الاستيرادات والناتج المحلي الاجمالي للسلسلة الاصلية سواء بوجود قاطع واتجاه عام ام بوجود قاطع فقط وبدون 
اطع واتجاه عام، وقد استقرت السلسلة للمتغيرين بعد اجراء الفروق الاولى سواء كان بوجود قاطع واتجاه عام ام ق
 %.       1بوجود قاطع فقط او بدون قاطع واتجاه عام، عند مستوى معنوية 
 
 
 ) اختبار ديكي  ولر الموسع لجذر الوحدة2جدول (
 تعني الانحدار يحتوي على قاطع واتجاه عام. a
 تعني الانحدار يحتوي على قاطع فقط. b
 تجاه عام.تعني الانحدار بدون قاطع وا c
 % على التوالي.01، 5 %، 1*، **، *** تعني معنوي عند مستوى 
 .01sweiv-Eالجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على البرنامج 
 
 LDRAـ تقدير دالة الاستيرادات باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع 2
الاستيرادات، إذ يتضح أن القوة التفسيرية للمتغيرات لدالة  LDRA) نتائج اختبار نموذج 3يوضح الجدول (      
من التغير في المتغير التابع تفسرها المتغيرات  %30.99)، وهذا يعني 3099.0=derauqs-Rالمستقلة هي (
 ). 169.0=derauqs-R detsujdAالمستقلة. كما أن قيمة (
 %.1أن النموذج معنوي عند مستوى  Fكما يتضح من اختبار       
 المستوى ال روق الأولى
 b c المتغيرات
 a b c a
















   t
 الحرجة





 PMI 74.2- 22.3- 43.2- 26.2- 74.1- 16.1- *07.5- 23.4- *08.5- 86.3- *19.5- 56.2-
 PDG 18.2- 22.3- 94.2- 26.2- 76.0- 16.1- *49.5- 23.4- *60.6- 86.3- *61.6- 56.2-
 FNI 81.3- 22.3- 05.2- 26.2- **12.2- 59.1-      
 NU 29.2- 22.3- ***86.2- 26.2- 56.0- 16.1-      
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ودج( ل3 جذومنا جئاتن )ARDL تاداريتسلاا ةلادل 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 
IMP(-1) 0.020072 0.150794 0.133107 0.8985 
IMP(-2) -0.329268 0.159337 -2.066496 0.0843 
IMP(-3) -0.308373 0.116207 -2.653641 0.0378 
GDP 0.167243 0.117456 1.423877 0.2043 
GDP(-1) -0.078950 0.133509 -0.591343 0.5759 
GDP(-2) 0.212684 0.142359 1.493998 0.1858 
GDP(-3) -0.007949 0.077980 -0.101942 0.9221 
GDP(-4) -0.261384 0.096816 -2.699794 0.0356 
INF -33.51871 5.806220 -5.772897 0.0012 
INF(-1) 28.19747 6.068084 4.646848 0.0035 
INF(-2) -56.61981 8.663262 -6.535623 0.0006 
INF(-3) 28.66379 6.220564 4.607908 0.0037 
INF(-4) -61.58125 7.991391 -7.705948 0.0003 
UN 1245.083 171.6169 7.255015 0.0003 
UN(-1) 189.0128 229.4445 0.823784 0.4416 
UN(-2) 878.0564 218.4219 4.020002 0.0070 
UN(-3) -477.1364 167.8897 -2.841963 0.0295 
UN(-4) 231.6244 148.2021 1.562895 0.1691 
C -18725.10 5389.765 -3.474195 0.0132 
R-squared 0.990334 Mean dependent var 7836.128 
Adjusted R-squared 0.961335 S.D. dependent var 6488.391 
S.E. of regression 1275.847 Akaike info criterion 17.23349 
Sum squared resid 9766719. Schwarz criterion 18.15984 
Log likelihood -196.4187 Hannan-Quinn criter. 17.49042 
F-statistic 34.15048 Durbin-Watson stat 2.735037 
Prob(F-statistic) 0.000141  
ا دادعإ نم لودجلاثحابلني   مانربلا ى ع دامتعلاابE-views10. 
      ( ينايبلا لكشلا نم حضتي4( يه ىلثملا ءاطبلاا تارتف نأ )3 ،4 ،4  ،4 رايعم ىلع ًادامتعا )Akaike متي ذإ ،
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)sledom 02 pot( airetirC noitamrofnI ekiakA
 
  .01sweiv-Eبالاعتماد ع ى البرنام   ينمن إعداد الباحث الشكل
 
 
 tseT sdnuoBـ اختبار الحدود 3
) citsitats-F) نتائج اختبار الحدود لنموذج دالة الاستيرادات، إذ يتضح أن قيمة (4يوضح الجدول (      
)، وهذا %1) عند مستوى معنوية (66.4الجدولية العظمى والبالغة ( F) وهي اكبر من قيمة 63.71المحتسبة (
يدل على أن المعادلة متكاملة، أي بمعنى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات، وبذلك نرفض فرضية 
 العدم. 
 tseT sdnuoB ) اختبار الحدود 4جدول (
 pihsnoitaler slevel oN :sisehtopyH lluN tseT sdnuoB-F
 )1(I )0(I .fingiS eulaV citsitatS tseT
 0001=n :citotpmysA 
 2.3 73.2 %01 95263.71 citsitats-F
 76.3 97.2 %5 3 k
 80.4 51.3 %5.2  
 66.4 56.3 %1  
 03=n :elpmaS etiniF 52 eziS elpmaS lautcA
 
 685.3 676.2 %01
 603.4 272.3 %5
 669.5 416.4 %1
 .01sweiv-Eى البرنام  بالاعتماد ع  ينالجدول من إعداد الباحث
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 ـ الاختبارات التشخيصية4
 tseT yticitsadeksoreteHأـ اختبار عدم ثبات التباين 
) نتائج اخبار عدم ثبات التباين للنموذج المقدر، إذ يتضح أن قيمة الاحتمال لكل من 5يوضح الجدول (      
هذا يدل على قبول فرضية ثبات التباين )، أي غير معنوية، و %5) أكبر من (erauqS-ihC) و (citsitats-F(
 لحدود الخطأ للنموذج المقدر.
 ) نتائج اختبار عدم ثبات التباين5جدول (
 yerfdoG-nagaP-hcsuerB :tseT yticitsadeksoreteH
 0328.0 )6,81(F .borP 903685.0 citsitats-F
 8695.0 )81(erauqS-ihC .borP 15839.51 derauqs-R*sbO
 0000.1 )81(erauqS-ihC .borP 049005.0 SS denialpxe delacS
 .01sweiv-Eبالاعتماد ع ى البرنام   ينالجدول من إعداد الباحث
 
 tseT ML noitalerroC laireSب ـ اختبار مضروب لاكرانج للارتباط التسلسلي بين البواقي 
المحتسبة غير معنوية عند  Fح أن قيمة ) اختبار الارتباط التسلسلي بين البواقي، إذ يتض6يوضح الجدول (      
 %، وبذلك نقبل فرضية العدم، أي بمعنى أن النموذج لا يواجه مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي. 5مستوى 
 
 ) نتا   اختبار الار باط التس س ي6جدول (
 :tseT ML noitalerroC laireS yerfdoG-hcsuerB
 9044.0 )2,4(F .borP 469184.1 citsitats-F
 9000.0 )4(erauqS-ihC .borP 31396.81 derauqs-R*sbO
 .01sweiv-Eالجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على البرنامج 
 
 scitsongaiD ytilibatSـ اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعلمات النموذج 5
  TSET MUSUCنموذج وفقًا لاختباري ) اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعلمات ال5يوضح الشكل البياني (      
بأن مجموع تراكم البواقي يقع داخل عمود القيم الحرجة،  A، إذ يوضح الجزء TSET serauqS fo MUSUCو 
من الشكل البياني بأن مجموع  B%. في حين يوضح الجزء 5أي أن المعلمات المقدرة مستقرة عند مستوى معنوية 
ود القيم الحرجة، أي بمعنى أن المتغيرات الداخلة في النموذج مستقرة عند تراكم مربعات البواقي يقع داخل عم
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( ينايبلا لكشلا5جذومنلا تاملعمل ةيلكيهلا ةيرارقتسلاا رابتخا ) 
                                  A                                                                                                B 
ينايبلا لكشلا ثحابلا دادعإ نمني   مانربلا ى ع دامتعلاابE-views10. 
 
 
6 أطخلا حيحصت جذومنل يؤبنتلا ءادلاا رابتخا ـ 
( ينايبلا لكشلا حضوي6)     .أطخلا حيحصت جذومنل يؤبنتلا ءادلاا 
( ينايبلا لكشلا6حيحصت جذومنل يؤبنتلا ءادلاا ) أطخلا 
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94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
IMPF ± 2 S.E.
Forecast: IMPF
Actual: IMP
Forecast sample: 1988 2017
Adjusted sample: 1993 2017
Included observations: 25
Root Mean Squared Error 631.6055
Mean Absolute Error      486.1163
Mean Abs. Percent Error 4974.763
Theil Inequality Coefficient 0.031348
     Bias Proportion         0.000150
     Variance Proportion  0.004697
     Covariance Proportion  0.995153
Theil U2 Coefficient         3.343970
Symmetric MAPE             46.12028
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 ـ تقدير معالم الاجل القصير ومعلمة تصحيح الخطأ والاجل الطويل 7
) معالم الاجل القصير ونموذج تصحيح الخطأ. فيما يخص معالم الاجل القصير، يتضح 7يوضح الجدول (      
مقدار وحدة واحدة لسنة سابقة و سنتين سابقتين لها تأثير موجب في الاستيرادات في السنة أن زيادة الاستيرادات ب
%) على التوالي. كما يتضح أن زيادة الناتج المحلي 5و %1) وبمستوى معنوية (03.0و  36.0الحالة بمقدار (
%) على 1و %5توى معنوية (الاجمالي للسنة الحالية ولسنتين سابقتين له تأثير ايجابي في الاستيرادات عند مس
التوالي، وهذا يوضح اثر زيادة الناتج وخاصة النفط على زيادة الطلب ومن ثم الاعتماد على الاستيرادات لتلبية 
الجزء الاكبر من هذا الطلب. كما يتضح أن زيادة معدل التضخم له تأثير سالب في الاستيرادات عند مستوى 
التضخم لسنة سابقة وسنتين وثلاث سنوات، يكون له تأثير موجب في ). في حين زيادة معدلات %1معنوية (
)، وهذا يفسر الاعتماد على الاستيرادات لسد الطلب الاضافي في حالة عدم %1الاستيرادات عند مستوى معنوية (
ح أن كفاية العرض المحلي، إذ أن الزيادة في الطلب ينعكس اثرها على ارتفاع المستوى العام للاسعار. كما يتض
)، وهذا يفسر اثر البطالة السلبي %1زيادة معدل البطالة ذات تأثير موجب في الاستيرادات عند مستوى معنوية (
على الناتج ومن ثم الاعتماد على الاستيرادات لسد الطلب المحلي. في حين يكون لزيادة معدل البطالة في سنة 
)، وهذا يمكن تفسيره من خلال الاثر السلبي للبطالة %1سابقة اثر سلبي على الاستيرادات عند مستوى معنوية (
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( لودج7أ خلا حيحص  جذومنو ريصقلا لجلاا ملا م   اتن ) 
ECM Regression 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(IMP(-1)) 0.637641 0.124290 5.130274 0.0022 
D(IMP(-2)) 0.308373 0.085771 3.595302 0.0114 
D(GDP) 0.167243 0.057601 2.903501 0.0272 
D(GDP(-1)) 0.056650 0.073315 0.772694 0.4690 
D(GDP(-2)) 0.269334 0.054377 4.953111 0.0026 
D(GDP(-3)) 0.261384 0.044776 5.837612 0.0011 
D(INF) -33.51871 3.851397 -8.703001 0.0001 
D(INF(-1)) 89.53728 6.182187 14.48311 0.0000 
D(INF(-2)) 32.91746 3.640833 9.041191 0.0001 
D(INF(-3)) 61.58125 4.306408 14.29991 0.0000 
D(UN) 1245.083 123.2519 10.10194 0.0001 
D(UN(-1)) -632.5444 152.5950 -4.145251 0.0060 
D(UN(-2)) 245.5120 90.88469 2.701357 0.0355 
D(UN(-3)) -231.6244 93.80218 -2.469286 0.0485 
CointEq(-1)* -1.617570 0.134476 -12.02864 0.0000 
R-squared 0.987131 Mean dependent var 244.5880 
Adjusted R-squared 0.969115 S.D. dependent var 5623.437 
S.E. of regression 988.2671 Akaike info criterion 16.91349 
Sum squared resid 9766719. Schwarz criterion 17.64482 
Log likelihood -196.4187 Hannan-Quinn criter. 17.11633 
Durbin-Watson stat 2.735037  
* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
F-statistic 17.36259 10% 2.37 3.2 
k 3 5% 2.79 3.67 
 
 2.5% 3.15 4.08 
 1% 3.65 4.66 
ثحابلا دادعإ نم لودجلاني ى ع دامتعلااب   مانربلاE-views10. 
 
      ( أطخلا حيحصت لماعم نأ لودجلا نم حضتيو-1.61( ىوتسم دنع يونعمو بلاس )1% نا ينعي اذهو ،)
(1.61 نأ ىنعمب يأ ،ليوطلا لجلاا يف نزاوتلا غولب ىتح ةنسلا  للاخ اهيحصت متي ريصقلا لجلاا ءاطخا نم )
ت ةقلاع دوجو ىلع لدي اذهو ،ةيلاع فيكتلا ةعرس ةيضرف ضفرنو ةليدبلا ةيضرفلا لبقن كلذبو ،لجلاا ةليوط ةينزاو
   .مدعلا 
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 ) نتائج معالم الاجل الطويل8جدول (
 noitauqE sleveL
 dnerT oN dna tnatsnoC detcirtseR :2 esaC
 .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV
 4938.0 765112.0 464290.0 265910.0 PDG
 1000.0 331488.8- 628006.6 26246.85- FNI
 0000.0 51858.11 0247.701 126.7721 NU
 7120.0 016870.3- 061.0673 70.67511- C
 ) 9760.67511-  NU*9026.7721 + FNI*6246.85-  PDG*6910.0( - PMI = CE
 .01sweiv-Eالجدول من إعداد الباحث بالاعتماد ع ى البرنام  
 
) نتائج معالم الاجل الطويل، إذ يتضح أن الناتج المحلي الاجمالي ليس له تأثير معنوي 8يوضح الجدول (      
حلي الاجمالي يعتمد على قطاع النفط الخام %، ويمكن تفسير ذلك بان الناتج الم5في الاجل الطويل عند مستوى 
والذي لا يعتمد بشكل كبير على الاستيرادات. بينما يكون معدل التضخم ذات تأثير معنوي سالب في الاجل الطويل 
%، أي بمعنى أن زيادة معدلات التضخم ستؤدي الى انخفاض الاستيرادات في الاجل الطويل بمقدار 1عند مستوى 
زيادة معدلات التضخم يمكن أن تكون حافزًا لزيادة الاستثمارات المحلية وما يترتب على ذلك )، ذلك أن 46.85(
من زيادة في الناتج ومن ثم تقليل الاعتماد على الاستيرادات. في حين يكون لمعدل البطالة تأثير معنوي موجب 
الاستيرادات، وهذا يمكن تفسيره %، أي أن زيادة معدل البطالة يؤدي الى زيادة 1في الاجل الطويل عند مستوى 
من خلال اثر البطالة السلبي في الناتج ومن ثم الاعتماد على الاستيرادات في توفير جزء كبير من الطلب المحلي. 




هم في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يعتمد على حجم ونوع الاستيرادات والغرض منها، تساهم الاستيرادات بدور م .1
 فضًلا عن دورها في استقرار معدلات التضخم واثرها في البطالة. 
تساهم الاستيرادات في توفير منتجات جديدة في السوق ذات جودة عالية، فضًلا عن تخفيض تكاليف الانتاج  .2
 ة.وتحقيق الريادة الصناعي
تعد الاستيرادات دالة للناتج، إذ ترتبط الاستيرادات بعلاقة طردية مع الناتج المحلي الاجمالي في البلد، فمع زيادة  .3
 الناتج يزداد الطلب على السلع والخدمات المستوردة بالاضافة الى السلع والخدمات المحلية.
أن ارتفاع قيمة العملة المحلية يجعل السلع  يعد سعر الصرف الحقيقي عامل مهم في تحديد حجم الاستيرادات، إذ .4
 المستوردة ارخص من وجهة نظر المستهلك المحلي، مما يؤدي الى زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة الاستيرادات.
يمكن ان يرتفع الناتج المحلي من خلال الاستيرادات اذا كانت الموارد المستوردة تساهم بشكل كبير في زيادة  .5
 و اذا كانت السلع الاستثمارية المستوردة تساهم في تنشيط الناتج.الاستثمارات ا
يعتمد تأثير الطلب المحلي على الناتج، على مدى مساهمة السلع والخدمات المنتجة محليًا في تلبية الطلب  .6
اذا كان الاضافي، فإذا كان الطلب المحلي يتجه نحو السلع المنتجة محليًا، فأن ذلك يؤدي الى زيادة الناتج، اما 
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الطلب المحلي يتجه صوب السلع الاجنبية، فأن ذلك سيحفز الناتج الاجنبي. وبذلك يكون حجم المضاعف في 
 الاقتصاد المفتوح اصغر مما هو في الاقتصاد المغلق. 
تساهم الاستيرادات في زيادة العرض المحلي ومن ثم تخفيض معدل التضخم، إذ أن زيادة الطلب على السلع  .7
يعني توجه جزء من الطلب المحلي على الاستيرادات ومن ثم الانخفاض الجزئي في الطلب على السلع المستوردة 
 المحلية.
غالبًا ما تساهم الاستيرادات في رفع معدلات البطالة، إذ أن زيادة الاستيرادات تعني انخفاض الطلب على الناتج  .8
 الممكنة في سوق العمل.   المحلي الاجمالي، وهذا بدوره ينعكس في تقليل عدد الوظائف 
من خلال تحليل التطور الزمني للبيانات الخاصة بمتغيرات البحث، يتضح أن زيادة نسبة الاستيرادات الى الناتج  .9
ساهمت بشكل كبير في تخفيض معدلات التضخم، كما يتضح أن السنوات التي شهدت ارتفاع نسبة الاستيرادات 
 تزامنت مع معدلات مرتفعة للبطالة. 
 ن اهم نتائج الاختبار القياسي ما يأتي:ـ م .01
وفقا ًلاختبار المعالم في الاجل القصير، يتضح بأن الناتج المحلي الاجمالي له تأثير موجب في الاستيرادات،  -أ
 وهذا يفسر أثر زيادة الناتج وخاصة ناتج النفط في زيادة الطلب المحلي ومن زيادة الاستيرادات.
وات سابقة له تأثير موجب في الاستيرادات، وهذا يفسر الاعتماد على أن زيادة معدلات التضخم لسن -ب
الاستيرادات لسد النقص الحاصل في العرض، إذ أن زيادة الطلب وفي ظل محدودية العرض سيؤدي الى 
 ارتفاع الاسعار ومن ثم التوجه نحو الاستيرادات.
دات، إذ أن ارتفاع معدلات البطالة تعني لزيادة معدل البطالة في السنة الحالية تأثير موجب في الاستيرا -ت
انخفاض الناتج ومن ثم الاعتماد على الاستيرادات لتلبية اغلب الاحتياجات. في حين أن زيادة البطالة لسنة 
سابقة يكون تأثيرها سالب في الاستيرادات، ويمكن تفسير ذلك من خلال اثر البطالة على انخفاض الدخل 
 تيرادات.ومن ثم الطلب وبالتالي الاس
%، كما يدل على سرعة عالية للتكيف في الاجل 1أن معامل تصحيح الخطأ سالب ومعنوي عند مستوى  -ث
 القصير من اجل الوصول الى التوازن في الاجل الطويل، وهذا يوضح وجود علاقة توازنية طويلة الاجل. 
م اعتماد الناتج بشكل كبير ليس للناتج المحلي الاجمالي تأثير معنوي في الاجل الطويل، وهذا يوضح عد -ج
 على الاستيرادات.
لزيادة معدل التضخم تأثير معنوي سالب في الاجل الطويل، إذ أن ارتفاع الاسعار يمكن ان يكون حافزًا  -ح
 لزيادة الاستثمارات في الاجل الطويل.
ر سلبًا في الناتج لزيادة معدل البطالة في الاجل الطويل تأثير معنوي موجب، إذ أن زيادة معدل البطالة سيؤث -خ
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 ثانيًا: ـ التوصيات
اعتماد سياسة موجهة نحو تقنين الاستيرادات وحصرها في المجالات التي تساهم بشكل ايجابي في الناتج، أي  -1
 الاقتصادية.التي تكون مكملة لبعض الانشطة الاقتصادية ذات الدور المهم في عملية التنمية 
اتخاذ اجراءات مالية ونقدية لتنشيط قطاعات الاقتصاد الوطني غير النفطية خاصة الصناعية والزراعية، لغرض  -2
زيادة العرض المحلي بالشكل الذي يستوعب الزيادة في الطلب المحلي والحد من مشكلة التضخم، وما يترتب على 
 العمالة. ذلك من تفعيل الية عمل المضاعف والمعجل واستيعاب
تقليل دعم سعر الصرف المحلي، وتقنين كيفية التصرف بالعملة الاجنبية في المجالات التي تساهم بدور ايجابي  -3
 في تنمية العرض المحلي من خلال استيراد مستلزمات الانتاج خاصة الاستثمارية التي لا يمكن توفيرها محليًا. 
ات التي يتوفر البديل عنها محليًا وبكفاءة عالية، حتى لا يتحمل فرض بعض القيود الكمية والنوعية على الاستيراد -4
 المستهلك المحلي اعباء اضافية.
استهداف انواع البطالة بشكل محدد، وفق سياسات مناسبة، لكي لا تكون اثر السياسات المالية والنقدية عشوائية  -5
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 7102-8891م حق البيانات ـ   ور ب  مؤشرات الاقتصاد الك ي ل مدة 
 ـالمصادر: 
  .]61[1 ال مودـ 
 .]71[ 2ـ ال مود 
 .]81[  3ـ ال مود 
 . ]91[ 4 ـ ال مود
 ي الس س ة  t= الرقم القياسي ل س ة  tالرقم القياسي ل س ة  ـالتالية: ماد ع ى الم ادلة  م  وحيد الارقام القياسية بالاعت *






 4 3 2 1 رقم ال مود
 الس وات
 بالأس ارالاستيرادات 
(م يون  الجارية
 دي ار)
ال ا   المح ي الاجمالي 
 الجارية بالأس ار
 (م يون دي ار)
 لأس ارالقياسي  الرقم
المسته ك 
 001=8891
 %الب الةم دل 
 6.81 001 2.23491 9.2344 8891
 6.81 3.601 9.70402 3.7664 9891
 6.81 2.161 5.62955 2.4514 0991
 1.61 9.164 6.15424 6.1601 1991
 3.81 8.848 4.801511 97 2991
 9.81 1.1162 9.646123 6.71 3991
 4.71 6.16451 8.5238561 2.661 4991
 0.71 1.29796 9.2845966 488282 5991
 6.81 8.02095 6.4290056 295132 6991
 8.71 3.01627 44139051 908481 7991
 0.81 1.53338 5.74852171 863742 8991
 7.71 2.61839 6.21046443 372234 9991
 9.61 4.68489 9.99631205 00522942 0002
 7.61 5.216411 5.86541314 00811512 1002
 6.61 4.257631 4.72922014 00621291 2002
 1.82 7.103181 6.88758592 00343722 3002
 8.62 1.481032 7.85353235 00015043 4002
 0.81 952513 6.89533537 00754154 5002
 5.71 4.470384 8.45978559 00741963 6002
 9.61 8.920236 4.318554111 00822413 7002
 3.51 2.198846 6.752289551 00894284 8002
 2.51 1.317036 6.012033931 00162315 9002
 2.51 4637.902646 665,460,261 00723255 0102
 2.51 5455.863286 04.701,723,712 00561306 1102
 3.51 2819.296327 07.094,522,452 00546796 2102
 1.51 4633.321737 02.925,785,372 00453887 3102
 0.51 8180.356357 05.483,024,662 4.60884996 4102
 0.51 4546.021157 09.996,517,991 07878965 5102
 1.51 8.248157 02.238,968,302 02570704 6102
 8.41 2.782357 01.971,599,522 04513164 7102
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